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DESCRIPCIÓN:  
 
En el sector “Egipto Ampliado”, su población conserva una memoria de violencia 
muy antigua, reflejada en las llamadas “barreras o fronteras invisibles”, espacios 
que actúan como límite entre territorios. Este artículo describe el proceso de 
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diseño de una intervención urbana y arquitectónica planteada para una de éstas 
fronteras aplicando los conceptos de acupuntura urbana, intersticio urbano, 
accesibilidad y topografía, en el marco de un proyecto colaborativo con la 
comunidad.  
Con base a los análisis, visitas de campo, esquematización y diseño en planos y 
maquetas de la propuesta, surge la pregunta ¿Es posible cambiar la perspectiva 
de un espacio urbano conflictivo desde la arquitectura? y se pretende definir dicho 
espacio, más que como un “agujero negro”, como un espacio potencial de 
integración. Se expone la idea de que la apropiación de los lugares por parte de la 
comunidad debe ser primordial y se resalta la importancia de que desde la 
academia se planteen procesos que involucren contextos reales.   
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo un proceso comprendido en 6 
fases, desde lo general hacia lo particular, en las cuales se entiende el barrio 
desde su contexto histórico y el aporte que éste le ha hecho a la ciudad, se 
generan documentos y planos de análisis de factores como medio ambiente, 
normativa, y factores físicos, entre otros, se desarrolla una matriz D.O.F.A, se 
realizan visitas de campo al sector reconociendo espacios de posible intervención 
que luego se analizan y se clasifican, se trabaja en un diseño general por medio 
de la apropiación del concepto de acupuntura urbana, y finalmente, cuando se 
identifica un predio a intervenir, se desarrolla la intervención puntual teniendo en 
cuenta tres conceptos fundamentales: problema, objetivo e hipótesis. Se 
desarrolla el diseño por medio del estudio de referentes, trabajo en composición, 
dibujo, maqueta y diferentes sistemas de expresión y se llega al diseño del 
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proyecto de apropiación colectiva que plantea una posible solución para los 
problemas sociales planteados.  
 
PALABRAS CLAVE: BORDE PERIURBANO, DISEÑO URBANO, 
ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD, LÍMITE TERRITORIAL, TOPOGRAFÍA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Es posible contribuir a la construcción y la apropiación colectiva del territorio 
por medio de la arquitectura siempre y cuando se tenga en cuenta la 
perspectiva del usuario y sus necesidades en torno a su contexto social, 
económico y físico.  
 La movilidad peatonal dentro de sectores con características topográficas 
tan complicadas como ésta debe brindarle al usuario diferentes 
experiencias en un recorrido, se debe hacer del recorrido un proyecto y 
tener en cuenta que la vida urbana de este terreno con pendientes 
inclinadas es diferente a la de toda la ciudad.  
 El terreno inclinado debe ser tenido en cuenta como un factor favorable en 
donde se da la posibilidad de diseñar espacios con elementos urbanos 
diferentes que pueden marcar la diferencia, como taludes, muros de 
contención, rampas y escaleras.  
 Por medio de un proyecto donde prima la circulación se puede lograr un 
mayor uso del espacio público e incrementar las actividades en un lugar a 
cualquier hora del día, ya que no se restringe el uso del proyecto a alguna 
actividad o uso específico.   
 El proyecto arquitectónico puede, no solo establecer un punto de referencia 
en el sector, sino cambiar la percepción de las personas que allí habitan 
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logrando que reconozcan la importancia de la visual que poseen y valoren 
los espacios que tienen para crear lugares de encuentro y socialización.  
 La versatilidad del proyecto es un factor fundamental en la apropiación de 
éste como un espacio de apropiación ya que involucra a personas de todas 
las edades y puede integrar varios grupos sociales.  
 La importancia de los procesos académicos que involucren un contexto real 
de diseño participativo e impactos sociales es da gran ayuda para futuros 
proyectos profesionales, ya que gracias a este proyecto se pudo evidenciar 
que los procesos de trabajo con comunidad y visitas de campo implican 
tiempo, inconvenientes, reuniones e incluso diálogos y expresiones 
diferentes que el arquitecto debe manejar para lograr un trato amable con 
las personas que finalmente son los beneficiados con este tipo de procesos.    
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